

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Potentiality in the Research of
Charcoal-marked Pottery（墨書土器）
 MIKAMI Yoshitaka
　In a previous research report, the author noted that we should evaluate charcoal-marked 
pottery in Ancient Period site in Japan not only from a magical point of view but also from 
various points of view.  The author took agricultural labor in ancient Japan for an example, 
and proved that charcoal-marked pottery were related with agricultural labor in ancient 
society.
　The purpose of this study is to examine two points. One is how to use the charcoal-
marked pottery in various scenes of Ancient society, the other is various meanings of 
letters in charcoal-marked pottery. According to Utsuho-Monogtari（うつほ物語）in Heian 
period, ancient aristocrats wrote poetry on a pottery and drink with it in various parties.　
This illustrates that charcoal-marked pottery is used not only for a magical purpose but 
also for various purposes in aristocratic communities.
　The next problem is meanings of letters on charcoal-marked pottery. In general, we can 
see a fortunate letter written on it, but in addition, to take the case of Imaduka site （今塚遺
跡）in the city of Yamagata, we should pay attention to a letter that means the name of a 
person. It indicates they participated in large-scale parties of a local community. We should 
evaluate charcoal-marked pottery as the sign of participation in local communities in 
ancient society. This point of view will be helpful to archeological study.
墨書土器研究の可能性 ―― 三上
─ 25(228) ─
